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NtS-CeNteret
– Nationalt center for undervisning 
i natur, teknik og sundhed
NTS-centeret blev i 2009 nedsat af Un-
dervisningsministeriet med det formål 
at styrke interessen for, rekrutteringen til 
og kvaliteten af undervisningen i natur, 
teknik og sundhed i det danske uddan-
nelsessystem.
 Centret, som har nationalt hovedsæde 
i Sønderborg, har været under opbygning 
i løbet af efteråret 2009. Med ansættelsen 
af Lene Beck Mikkelsen som direktør i no-
vember 2009 er bestyrelse og direktion 
nu fuldtallige, og centret så småt ved at 
komme i gang med sine aktiviteter.
 Centret kickstarter sine aktiviteter 
med en netværkskonference om under-
visning i natur, teknik og sundhed den 
11.-12. marts 2010. Læs mere på www.nts-
centeret.dk.
Arrangementer og foredrag
INDsigt – en ny seminarrække 
om naturfagsdidaktik
INDsigt er navnet på en ny seminarrække 
i naturfagsdidaktik med Institut for Na-
turfagenes Didaktik på Københavns 
Universitet som værter (de erstatter de 
tidligere NAFADISE-arrangementer).
INDsigt er to-timers-seminarer hvor del-
tagerne hører om og diskuterer indsigter 
fra forskning og udvikling i undervisning 
og læring i naturfagene. Det er gratis at 
deltage.
 Hvert halvår holdes der 4 seminarer 
med fokus på naturfag og læring hen-
holdsvis i folkeskolen, i gymnasiet, på 
universitetet og på museer. Medmindre 
andet er angivet, foregår alle seminarer 
kl. 14.15 hos IND i Universitetsparken 15, 
2100 København Ø, indgang via Zoolo-
gisk Museum.
 Hold øje med tid og sted for kom-
mende arrangementer, og læs mere om 
INDsigt på www.ind.ku.dk/indsigt.
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I første halvår af 2010 ser programmet 
således ud:
9. marts 2010 kl. 14.15
Hvor langt er PISA fra Danmark? INDsigt 
ved Jens Dolin, Institut for Naturfagenes 
Didaktik, KU, som fortæller om en under-
søgelse hvor PISA-testene er blevet kigget 
efter i sømmene.
23. marts 2010 kl. 14.15
Fysik og almendannelsen i gymnasiet – 
hvordan hænger det sammen? INDsigt 
ved Bjarke Skipper Petersen, Institut for 
Naturfagenes Didaktik, KU, og Ørestad 
Gymnasium.
20. april 2010 kl. 14.15
Hvordan kan vi bruge mobiltelefoner til 
at skabe engagement hos gymnasieele‑
ver på besøg på et science‑center? IND-
sigt ved Anne Kahr-Højland, DREAM (Da-
nish Research Centre on Education and 
Advanced Media Materials), Syddansk 
Universitet.
8. juni 2010 kl. 14.15
Hvilken faglighed møder vi de nye stu‑
derende med? – analyse af introforløb 
på naturvidenskabelige uddannelser. 
INDsigt ved Morten Misfeldt, Institut for 
Didaktik, Danmarks Pædagogiske Uni-
versitetsskole, Aarhus Universitet.
Konference i Dansk 
Universitetspædagogisk 




res af DUN i samarbejde med CBS Lear-
ning Lab. Læs mere om konferencen på 
www.dun-net.dk/konference.aspx.
Den tiende majkonference for 
naturvidenskabsdidaktik
Den tiende	majkonference	for	naturviden-
skabsdidaktik finder sted den 18.-19. maj 
2010 i DGI-byen i København. Temaet 
for konferencen er Forskningsbaseret	
undervisning –	realiteter	og	potentiale.	
Konferencen arrangeres af Institut for 
Naturfagenes Didaktik (IND) på vegne 
af de naturvidenskabelige fakulteter på 
Københavns Universitet.
 Mere information om program, tilmel-
ding mv. kan ses på www.ind.ku.dk/maj-
konference.
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